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Актуальность проблемы. В условиях социально-экономического 
реформирования, непрерывного обновления и развития системы образования 
под влиянием научно-технического и гуманитарного прогресса, конкуренции 
на рынке труда и образовательных услуг, главной задачей учебных заведений 
Дунайского региона становится подготовка конкурентоспособных 
специалистов, творчески мыслящих, способных адаптироваться и успешно 
работать в динамично развивающемся мире. Одним из важнейших требований 
современного этапа развития профессионального образования является 
подготовка студентов к исследовательской деятельности.  
Указанная деятельность рассматривается как основа современной подготовки 
студентов гуманитарных ВУЗов, потому что современное общество нуждается 
в специалистах, способных к генерации новых идей, принятию нестандартных 
решений, активному участию в инновационных процессах, компетентному 
решению исследовательских задач. Высшее образование должно строиться на 
том основании, что исследовательская деятельность является фактором 
стратегического развития человека, государства, науки, культуры, 
производства, экономики и должно обеспечивать формирование 
индивидуальной жизненной позиции, способствовать творческой 
самореализации личности в профессии, позволять находить и осуществлять 
оптимальные варианты решения различных проблем.  
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Анализ последних научных исследований. Проблемы формирования 
исследовательской деятельности студентов изучали многие исследователи. 
Вопросам организации научно-исследовательской работы студентов в 
университетах посвящены работы Н. Кичук, М. Князян, Ж. Кожухарь, Т. 
Ковалева, Ю. Кулюткина, Б. Сорокина и др. Взаимодействие учебной и 
исследовательской деятельности студентов изучали Д. Александров, М. 
Байдан, Е. Белкин, А. Григорьевич, В. Намазова, А.Хромченко и др. Проблема 
активизации исследовательской деятельности студентов рассматривалась М. 
Даниловым, В. Есиповым, И. Лернером, П. Подкасистым и др.  
Целью статьи является изучение сущности и структурных компонентов 
исследовательской деятельности студентов как одного из средств 
формирования иноязычной интерактивной компетентности будущих 
специалистов в Придунавье. 
Изложение основного материала. Современный специалист должен быть 
способным к системному анализу профессиональной ситуации, к 
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 
неопределенности, отмечаться стремлением к самосовершенствованию 
(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию). 
Проблема формирования исследовательских умений, составляющих основу 
исследовательской деятельности, особенно актуальна для студентов, 
поскольку именно в период вузовского обучения для них характерны развитые 
формы теоретического мышления, владение методами научного познания, 
которые способствуют выработке потребности в интеллектуальной 
деятельности и проявлению исследовательской инициативы. Организация 
исследовательской деятельности студентов может успешно осуществляться 
при изучении дисциплин общепрофессионального блока, как и специальных 
дисциплин, где создаются необходимые условия для наиболее полной 
реализации исследовательского подхода в обучении. Обращаясь к проблеме 
организации исследовательской деятельности студентов гуманитарного вуза, 
следует, прежде всего, проанализировать сущность понятия «деятельность». 
Словарь-справочник по педагогике ориентирует на такую трактовку понятия 
деятельности человека – это необходимое условие развития личности; именно 
в процессе деятельности формируется жизненный опыт, познается 
окружающая действительность, усваиваются знания, вырабатываются умения 
и навыки, благодаря чему развивается и сама деятельность (Pidkasistii, 2001, p. 
34). 
В основе любой деятельности лежит цель, которая сознательно создается, при 
этом основания самой цели лежат вне сферы деятельности, а именно в сфере 
мотивов, ценностей и идеалов. Последние лишь в некоторой степени 
детерминируются деятельностью, но сами выступают за ее пределы. Сегодня 
становится все более очевидным, что исследовательская деятельность не 
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имеет самодостаточного значения: она приобретает смысл только в контексте 
своей целевой и ценностной ориентированности. В образовании цель 
исследовательской деятельности заключается в приобретении студентами 
функциональных навыков исследования как универсального способа освоения 
действительности (Berezhnova, 2005, p. 32). Этому способствует повышение 
мотивации к учебной деятельности и активизация личностной позиции 
студента в образовательном процессе Придунавья, основой которых является 
приобретение субъективно новых знаний, то есть самостоятельно полученных 
знаний о регионе, особенности взаимодействия языков и культур, что является 
новым и личностно значимым для будущего специалиста. Таким образом, под 
исследовательской понимается деятельность студентов, связанная с поиском 
ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным 
решением. Она предполагает наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, сбор экспериментального материала, его 
анализ и обобщение, подбор методик исследования, формулирование 
собственных выводов.  
При этом знания, полученные в результате исследования, являются 
следствием познавательной деятельности, направленной на выдвижение, 
формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов, связанных с 
историческим, экономическим, культурным развитием Дунайского региона, а, 
следовательно, является неотъемлемой частью обучения.  
Отметим и то, что исследовательские умения заключаются в способности 
будущих учителей иностранных языков осознанно осуществлять действия по 
поиску, отбору, переработке, анализу, созданию, проектированию и 
подготовке результатов познавательной деятельности, направленной на 
выявление объективных закономерностей и особенностей обучения, 
воспитания и развития учащихся в Придунавье.  
Исследовательская деятельность студентов в современном региональном 
ВУЗе весьма разнообразна как по содержанию и направлениям, так и по 
формам и методам. Она включает два элемента: учебно-исследовательскую 
работу студентов (УИРС), которая проводится в учебное время, и научно-
исследовательскую работу (НИРС), который организуется во внеурочное 
время (Bordovsky, 1999, p. 3).  
 Исследование является обязательным элементом квази-профессиональной 
деятельности студентов. Его основные этапы регламентированы учебным 
планом и рабочими программами дисциплин. В то же время НИРС допускает 
определенный свободный выбор путей решения поставленных проблем, то 
есть формирует у студента навыки исследовательской деятельности. 
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Отметим, что в последнее время в высших учебных заведениях Дунайского 
региона доминируют такие формы организации учебно-исследовательской 
деятельности:  
 выполнения лабораторных работ;  
 написания рефератов;  
 участие в предметных олимпиадах; 
 подготовка докладов; 
 выполнения задач, содержащих элементы научных исследований;  
 выполнение конкретных нетиповых задач научно-исследовательского 
характера в период учебных и производственных практик;  
 изучение теоретических основ методики, постановки, организации 
выполнения научных исследований по курсам специальных дисциплин;  
 курсовые работы и проекты. 
Высшей и завершающей в период обучения формой учебно-
исследовательской деятельности студентов является выпускная 
квалификационная работа. Научно-исследовательская деятельность студентов 
организована преимущественно в следующих формах:  
 научные кружки;  
 работа в студенческих научных семинарах;  
 участие в научно-практических конференциях;  
 подготовка научных статей и тезисов докладов;  
 участие студентов группами или в индивидуальном порядке в творческом 
сотрудничестве в формате государственных, межвузовских или 
внутривузовских грантов;  
 работа в студенческих проектных, научно-информационных и других бюро, 
в творческих мастерских и студиях;  
 участие в выставках творческих, научных и учебно-методических работ; 
участие в конкурсах мультимедийных работ.  
Особого внимания заслуживает моделирования исследовательской 
деятельности. Метод проектов сегодня занимает ведущее место среди 
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инновационных методов обучения и предоставляет большие возможности для 
формирования исследовательских умений, непосредственно связанных с 
опытом их применения в практической деятельности.  
Исследовательская деятельность студентов в форме проектов является 
непрерывной и проводится в течение всего процесса обучения. Студентами 
выполняются творческие проекты различного уровня сложности. Основными 
критериями уровня сложности проекта для студентов разных курсов служат: 
наличие основных компонентов проекта; наличие его дополнительных 
компонентов; последовательность обучения в рамках проекта. Объектами 
оценки являются портфолио проектной деятельности студента, презентация 
продукта, а также наблюдение за способами деятельности, владение которыми 
студент демонстрирует при работе над проектом. Касаемо оценки проектной 
деятельности студентов, то в ВУЗах Дунайского региона, как и в других, 
используются следующие критерии: сбор, изучение и обработка информации; 
анализ проблемы, оригинальность выбранной темы; перечень идей, 
обоснование выбранной темы; практическая значимость проекта; 
завершающий этап; презентация работы (качество сообщения, 
убедительность, полнота, глубина) самооценка (объективность) дизайн-папка 
(уровень сложности, творчество в оформлении) (Bordovsky, 1999, p. 5; 
Grigorovich, 2009, p. 408). Темы для проектов могут быть различными, 
например, «My family», «Future profession», «Advantages and disadvantages of 
Internet», «The environmental issue», «Social problems» and other. Именно в 
таких проектах студент проявит свои исследовательские навыки, знание 
иностранного языка, это поможет сформировать у него толерантность, 
уважение к другим культурам, стремление изучать языки Придунавья.  
Проведенная нами диагностика позволила установить, что 25% студентов 
имеют низкий уровень сформированности готовности к исследовательской 
деятельности; у подавляющего большинства (55%) – средний уровень; только 
каждый пятый респондент (20%) имеет высокий уровень очерченной 
готовности. Полученный результат свидетельствует о недостаточной 
подготовленности студентов к этой деятельности, тем более, если мы говорим 
об организации исследований на базе преподавания иностранных языков.  
По нашему мнению, иностранный язык можно считать вполне действенным 
средством формирования готовности студентов к исследовательской 
деятельности. Ведь известно, что 80% научной литературы публикуется на 
иностранных языках. Это вызывает особый интерес в аспекте ознакомление 
студентов с достижениями научной мысли стран Дунайского региона. Именно 
с помощью иностранного языка ученый может самостоятельно создавать 
пространство для свободного самовыражения, становления индивидуальных 
интересов и склонностей. Для того, чтобы успешно выполнять 
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исследовательскую работу, целесообразно реализовать в вузах Придунавья 
следующие условия:  
 обеспечить формирование у студентов познавательного интереса, 
самостоятельности, творческой активности, стремление овладеть 
исследовательскими умениями и навыками;  
 активизировать мотивы исследовательской деятельности студентов путем 
внедрения тематики, касательной к проблемам развития Дунайского региона в 
общеевропейском контексте;  
 поддерживать субъект-субъектные отношения преподавателя и студентов, 
основанных на принципах доверия, соучастия, равноправного партнерства, 
диалога  
 внедрять различные виды исследовательской деятельности студентов на 
базе региональных иностранных языков, которые способствуют привлечению 
студентов к активной умственной деятельности, направленной на расширение 
диапазона знаний о научном центре Дунайского региона;  
 привлекать студентов к деятельности по овладению исследовательскими 
навыками на основе комбинации обучение различных языков региона и 
профилирующих дисциплин. 
Среди педагогических условий формирования готовности к 
исследовательской деятельности средствами иностранного языка 
целесообразно выделить следующие: 1) использование возможностей 
иностранного языка для формирования готовности студентов к 
исследовательской работы путем их привлечения к деятельности научных 
кружков, участие в научных конкурсах, «круглых столах»; 2) активизация этой 
деятельности студентов непосредственно в учебном процессе через 
выполнение работы, предусмотренной учебными программами и планами, а 
именно написание и защита курсовых и магистерских работ; 3) обеспечение 
взаимосвязи иностранного языка и дисциплин по специальности из-за 
использования такого вида исследовательской деятельности как научно-
практические конференции, в рамках которых успешно сочетаются тематики 
профилирующих дисциплин и иностранные языки как рабочие языки 
конференции.  
Выводы и перспективы исследования в этом направлении. Полученные в 
ходе экспериментальной работы результаты показали, что отношение 
студентов к приобретению исследовательских умений и навыков проявляется 
в познавательной активности. Это сложное, многогранное явление, которое 
выступает составной частью профессионального становления. Для 
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эффективности организации исследовательской деятельности студентов 
следует придерживаться определенных ниже педагогических и дидактических 
условий. Во-первых, целесообразно сформировать ценностное отношение 
студентов к исследовательской деятельности, а это возможно, если предлагать 
тематику, связанную с изучением развития Дунайского региона, его 
культурного наследия, образования. Во-вторых, грамотно организовать 
субъект-субъектное взаимодействие между студентом и преподавателем в 
процессе реализации проектов. В-третьих, создать в учебном заведении такую 
мультилингвальную и мультикультурную среду, которая бы способствовало 
развитию исследовательской деятельности, обеспечивало бы синергетическое 
изучение учебных дисциплин и языков региона. В-четвертых, развивать 
творческую активность каждого студента на основе предоставления свободы 
выбора тематики исследования развития Придунавья, использование 
интегративного характера содержания исследовательской работы и учета 
индивидуального познавательного опыта. Итак, исследовательская 
деятельность является необходимой составной частью системы подготовки 
высококвалифицированного, ориентированного на современный рынок труда 
специалиста, инициативного, способного критически мыслить и принимать 
активное участие в развитии Дунайского региона. 
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